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7 月 5 日至 8 日在巴黎举行的 2009 年世界高等教育大会， 是继 1998 年首次世界高
等教育大会以来的又一世界高等教育界盛会。 会议回顾和总结了 1998 年以来世界高等
教育领域发生的新变化，同时研讨未来影响高等教育政策与发展的新动力，提出高等教
育要积极面对全球化带来的挑战。 来自世界各地的教育和高等教育部长、副部长以及国
际专家等代表共 1400 余人参加了大会。 会议一致通过大会公报 《The New Dynamics of
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42. 与会者对在 2008 年 11 月召开的达喀尔区域筹备
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